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Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних 
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Історія становлення Факультету морського права  
Національного університету кораблебудування  
імені адмірала Макарова 
 
Consensus facit jus 
 
Факультет морського права – відносно нова структура в Національному 
університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова (НУК). Він був створений 1 
березня 2017 року на базі двох кафедр: правознавства і теорії та історії держави і 
права. Його виникнення є результатом більш ніж двадцятирічної роботи 
керівництва та професорсько-викладацького складу НУК.  
Факультет морського права, можна сказати, еволюційно виріс з кафедри 
правознавства колись ще Миколаївського кораблебудівного інституту ім. С. Й. 
Макарова (МКІ).  
Ідея створення кафедри правознавства виникла на початку 90-х років 
минулого сторіччя. Викликана вона була тим, що за висновками Міжнародної 
морської організації (ІМО) основною причиною аварій на морському транспорті є 
людський фактор, який спричинений втомою моряків та недостатньою 
обізнаністю із нормами міжнародного морського права, зокрема щодо безпеки 
мореплавства. 
На початку лютого 1993 року ректор МКІ д-р техн. наук, професор Михайло 
Миколайович Александров поставив питання щодо заснування нової 
спеціальності з правознавства та підготовки юристів – спеціалістів у сфері 
морського права. Тоді перша підтримка нашому навчальному закладу була надана 
завідувачем кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин д-ром 
юрид. наук, проф. В. Г. Буткевичем (який згодом став суддею Європейського суду 
з прав людини від України у Страсбурзі). 
Підготовка юристів була розпочата в нашому ЗВО у 1994 році.  
Поточний контроль за діяльністю спеціальності "Правознавство" 
здійснювали ректор університету (1993–2008 pp.) д-р техн. наук, проф. Георгій 
Федорович Романовський та перший проректор університету д-р техн. наук, проф. 
Олександр Миколайович Дубовий, директор ННГІ НУК, канд. іст. наук, доцент 
Олег Валерійович Бобіна. 
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З 1996 року до 2005 року кафедру очолював професор НУК, канд. юрид. 
наук Микола Гнатович Коваль, який багато зробив для становлення спеціальності 
"Правознавство". На початку 90-х років ХХ сторіччя Микола Гнатович був 
єдиним кандидатом юридичних наук у всій Миколаївській області. 
З 2005 по 2012 рік кафедру очолював доцент, канд. юрид. наук Ігор 
Володимирович Дмитриченко.  
З 2013 року та до лютого 2017 року завідувачем кафедри був канд. юрид. 
наук, доцент Олег Юрійович Дубинський. 
1 березня 2017 року Наказом ректора НУК був створений Факультет 
морського права у складі трьох кафедр: морського та господарського права; 
адміністративного і конституційного права; теорії та історії держави і права. Його 
деканом став канд. юрид. наук, доцент Олег Юрійович Дубинський.  
О. Ю. Дубинський народився 12 жовтня 1983 року в Миколаєві. Після 
закінчення у 2000 році Миколаївської загальноосвітної школи № 10 вступив до 
Українського державного морського технічного університету (УДМТУ) за 
напрямком підготовки "Правознавство", який закінчив у 2004 р., здобувши 
кваліфікацію бакалавра з права. Диплом спеціаліста з права отримав 2005 р. в 
Академії адвокатури України. 
Свою трудову діяльність Олег Юрійович розпочав в НУК у 2006 р., 
пройшовши шлях від викладача до завідувача кафедри правознавства у 2013 р. та 
декана Факультету морського права у 2017 р. 
Кандидат юридичних наук з 2013 року. Дисертацію захистив 13.10.2012 р. у 
спеціалізованій вченій раді К 67.135.03 у Міжнародному університеті бізнесу і 
права (м. Херсон). Тема дисертаційного дослідження: "Відомчий контроль в 
органах внутрішніх справ України як функція державного управління". В 2014 р. 
отримав звання доцента кафедри правознавства. 
Він приймає активну участь у науково-організаційній роботі факультету: 
готує та проводить науково-методичні семінари, науково-практичні конференції. 
Постійно керує науковою роботою студентів.  
Його науково-дослідницька робота пов'язана з проблемами теорії та 
практики застосування норм адміністративного права в Україні відповідно до 
наукової теми "Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та 
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практики". Має численні публікації наукового та навчально-методичного 
характеру, в тому числі, опубліковані в фахових виданнях.  
Приймає участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 
конференціях, у тому числі у постійній міжнародній науково-технічній 
конференції "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці", у постійній 
всеукраїнській науково-практичній конференції "Становлення та розвиток 
правової держави: проблеми теорії та практики". За результатами конференцій 
опубліковано тези доповідей. 
Проводить активну наукову діяльність, регулярно виступає офіційним 
опонентом на захистах дисертацій, є науковим керівником здобувачів наукового 
ступеня кандидата юридичних наук, є членом дорадчого комітету з питань 
проекту "Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні", приймав 
участь у створенні поліції м. Миколаєва. 
У 2015–2016 н. р. О. Ю. Дубинський працював у складі комісії з 
впровадження результатів наукового дослідження кафедри правознавства МНУ 
ім. В. О. Сухомлинського з теми "Формування соціально-правових компетенцій 
майбутнього фахівця в умовах ВНЗ" у навчально-виховний процес ННГІ НУК.  
У 2014 році здобув перемогу у конкурсі "Кращий молодий науковець 2014 
року", оголошеному Миколаївською облдержадміністрацією. 
У червні 2016 р. за активну волонтерську діяльність нагороджений 
пам'ятним знаком "За сприяння Військово-Морським Силам України". 
Активна адміністративна і наукова діяльність Олега Юрійовича дозволила 
підготовити і залучити нових науково-педагогічних кадрів, що дало можливість 
реформувати кафедру правознавства НУК та створити на її основі дві нові 
кафедри – адміністративного та конституційного права і морського та 
господарського права. Об'єднання новостворених кафедр з кафедрою теорії та 
історії держави та права призвело до формування Факультету морського права 
НУК, якій він заслужено очолив. 
На даний час на Факультеті морського права НУК викладають юристи – 
вчені та практики, серед них два доктори юридичних наук, десять кандидатів 
юридичних наук, кандидат політичних наук, сім фахових доцентів. Завдяки 
молодому та небайдужому колективу за останні роки активізувалася наукова, 
методична та організаційна робота. Викладачі та студенти ведуть активну 
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дослідну роботу в сфері сучасного українського законодавства. Співробітники 
факультету активно займаються навчально-методичною діяльністю, є авторами 
багаточисельних монографій, методичних вказівок, навчальних посібників та 
підручників.  
10 грудня 2016 р. О. Ю. Дубинському присуджено нагороду "Юрист року 
Миколаївщини" в номінації "Юрист-вчений, викладач".  
З жовтня 2018 року Факультет очолив д-р юрид. наук, доцент Андрій 
Леонідович Борко. 
Андрій Леонідович народився 1971 року у м. Скадовськ Херсонської 
області. У 1988 році закінчив із срібною медаллю Скадовську середню шкоду № 
1. В період з серпня 1988 року по лютий 1990 року проходив службу в лавах 
Радянської Армії. З лютого 1990 року по травень 1990 року працював 
транспортувальником склотари 2-го розряду на Скадовському консервному 
заводі. 
З серпня 1990 року по травень 1995 року навчався на денному відділенні 
Харківського юридичного інституту (Національна юридична академія України ім. 
Я. Мудрого). З грудня 1994 по липень 1996 року працював помічником 
прокурора, старшим помічником прокурора в органах прокуратури Харківської 
області. З липня 1996 по листопад 1999 року працював слідчим, старшим 
помічником прокурора в органах прокуратури Херсонської області. 
В період з листопада 1999 по травень 2000 року – начальником юридичного 
відділу Херсонського обласного управління ВАТ "Державний Ощадний банк 
України". 
З травня 2000 по лютий 2011 року працював суддею, заступником голови 
Суворовського районного суду Херсона. В період з лютого 2011 по червень 2013 
року – суддею Ленінського районного суду Севастополя. 
Постановою ВРУ № 327-VII від 06.06.2013 року обраний суддею 
апеляційного суду Херсонської області (безстроково). В своїй практичній 
діяльності на посаді судді спеціалізувався на розгляді цивільних, кримінальних, 
адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.  
Рішенням президії ВАК України від 16.12.2009 року йому присуджено 
науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності: 12.00.07 
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адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Рішенням 
Атестаційної колегії МОК України від 31.05.2013 р. видано атестат доцента. 
Згідно з рішенням Атестаційної колегії МОК України від 23 вересня 2014 
року присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук. Він є автором 56 
наукових публікацій, монографії, співавтором науково-практичного коментаря 
цивільного та цивільно-процесуального кодексів, підручника та навчального 
посібника. 
В період з квітня 2011 року по грудень 2015 року працював (за 
сумісництвом) членом спеціалізованої вченої ради К 67.135.03 у Міжнародному 
університеті бізнесу і права (м. Херсон). 
З 15 лютого 2017 року є суддею у відставці Апеляційного суду Херсонської 
області. З 17 лютого 2017 року працював завідуючим кафедри адміністративного 
та конституційного права НУК. 
Завідувачем кафедри морського та господарського права є Юлія Вікторівна 
Ломжець. 
Завідувачем кафедри конституційного та адміністративного права – Олена 
Анатоліївна Ломакіна. 
Завідувачем кафедри теорії та історії держави і права – Тетяна Миколаївна 
Федоренко. 
Перший випуск студентів за спеціальністю "Правознавство" відбувся у 1999 
році.  
З 1999 по 2003 роки випущено 520 юристів-спеціалістів. З 2003 р. по 2016 р. 
було випущено більше 925 бакалаврів з права. В 2017 році НУК отримав ліцензію 
на підготовку магістрів за спеціальністю "Право". 
Не зважаючи на те, що в НУК готуються юристи широкого профілю, з 
самого початку підготовки зазначених фахівців була врахована галузева 
спрямованість нашого ЗВО. Тому до навчальних планів юристів одразу були 
включені такі дисципліни, як "Морське право", "Міжнародне морське право", 
"Морське міжнародне приватне право", розроблені програми спецкурсів за 
вибором студентів.  
Започаткував традицію викладання дисципліни "Міжнародне морське 
право" д-р юрид. наук, професор Олександр Федорович Висоцький. 
Продовжувачами його діяльності стали д-р юрид. наук, доц. І. В. Дмитриченко та 
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випускники нашого університету канд. юрид. наук, доц. О. Ю. Дубинський; канд. 
юрид. наук Г. О. Сандюк; канд. політ. наук, доц. Ю. В. Ломжець; канд. юрид. наук 
М. М. Войнарівський. Випускниця нашого університету канд. юрид. наук О. В. 
Клепікова є доцентом Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. 
Викладачі та студенти Факультету морського права НУК протягом багатьох 
років здійснюють наукові дослідження у сфері морського права. Результати цих 
досліджень за останні роки опубліковані у збірниках тез доповідей міжнародних 
науково-технічних конференцій "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці" в 
секції "Морське транспортне право", а також в інших виданнях. 
Секція морського права кожен рік представлена на науково-практичній 
конференції "Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та 
практики", яку проводить Факультет морського права, а раніше його попередниця 
– кафедра правознавства. Ця конференція з 2017 року має статус міжнародної. 
Високий рівень наукових студентських робіт з морського права був 
відмічений на відповідних конкурсах, зокрема, Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; 
конкурсі молодих юристів Миколаївського обласного управління юстиції.  
Проводиться робота у напрямку налагодження співпраці з юристами – 
практиками з морського права. 
Викладачі Факультету морського права мають досвід викладання морського 
права не тільки для студентів-юристів, але і напрацьований вже досвід 
викладання для студентів технічних спеціальностей.  
Більше 20 років студентам – майбутнім інженерам викладається дисципліна 
"Основи права", до плану якої, поряд з іншими, входить і тема "Основи морського 
права". 
До навчальних планів деяких спеціальностей морське право було включено 
на виконання вимог Манільських поправок до Міжнародної конвенції з 
підготовки та дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ-78/95). 
З 2012 року було розпочато викладання морського права в рамках 
дисципліни "Основи міжнародного морського права та нормативне регулювання 
охорони суден" для спеціальності "Експлуатація суднових систем", дисципліни 
"Правове регулювання діяльності в сфері морської інфраструктури" для 
спеціальності "Системотехніка морської інфраструктури", дисципліни 
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"Міжнародне морське право та нормативні документи флоту" для спеціальності 
"Суднобудування" тощо. 
Серед викладацького складу факультету працюють випускники кафедри 
правознавства, які досягли дуже високого рівня. 
Наприклад, Олег Юрьович Дубинський – закінчив університет у 2004 році, 
потім закінчив Академію адвокатури України. У 2013 році отримав науковий 
ступень кандидата юридичних наук, працював викладачем. З 2013 року став 
завідувачем кафедри, а з 2017 року – деканом Факультету морського права. У 
2020 році отримав науковий ступень д-ра юридичних наук 
Юлія Вікторівна Ломжець закінчила університет у 2003 році, працювала 
старшим викладачем кафедри правознавства, а в 2012 році отримала ступень 
кандидата політичних наук. 
Всеволод Сергійович Князєв закінчив наш університет у 2001 році, потім 
закінчив Академію адвокатури України, у 2011 році отримав ступень кандидата 
юридичних наук, працював приватним нотаріусом. З 2015 року працював на 
посаді Голови Миколаївського окружного адміністративного суду. На даний час 
працює на посаді судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 
суда. 
Також Дмитро Володимирович Бараненко – кандидат юридичних наук з 
2010 р. та Сергій Ігорович Маркін – кандидат юридичних наук з 2017 року.  
Вони є діючими адвокатами. 
Таким чином, весь попередній розвиток Факультету морського права НУК 
та молодий вік його викладачів надає впевненості, що Факультет буде активно 
розвиватись і далі, а рівень викладання юридичних дисциплін та наукових 
досліджень підвищуватись. Останнє особливо стосується морського права, яке є 
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